



FORM PENGUMPULAN DATA 
Tgl. Pengumpulan Data   : 
Identitas Pasien : 
1. No. Rekam Medis : 
2. Umur   : ………. Tahun 
3. Jenis Kelamin  : 1. Perempuan  2. Laki-laki 
4. Tgl. Masuk RS : 
5. Tgl. Keluar RS : 
6. Lama Hari Rawat  : ………. Hari 
7. Status Kepulangan : 1. Hidup  2. Meninggal 
8. Pekerjaan  : 1. Tidak bekerja 2. Bekerja : ………. 
9. Pendidikan  : 1. Tidak sekolah 4. Tamat SMP 
  2. Tidak tamat SD 5. SMA 
  3. Tamat SD  6. Perguruan tinggi/diploma 
10. Status perkawinan : 1. Menikah  2. Belum menikah  3. 
Janda/Duda 
 
Diagnosa Medis : 
11. Jenis Stroke  : 1. Iskemik  2. Hemoragik 
12. Tekanan Darah : ………. mmHg 
13. Kolesterol Total : ………. mg/dl 
14. Kadar LDL  : ………. mg/dl 
15. Kadar HDL  : ………. mg/dl 
16. Kadar Trigliserida : ………. mg/dl 












OUTPUT DATA PENELITIAN 
 
 
1. Hubungan Kolesterol Total dengan Pasien Stroke Berdasarkan Usia 
 





Kadar Kolesterol Total 
Total <200 200-240 >240 
Usia Pasien Stroke 45-59 22 10 6 38 
60-74 25 9 6 40 
75-90 9 3 1 13 
Total 56 22 13 91 
 
Chi-Square Tests 
 Value df 
Asymptotic Significance (2-
sided) 
Pearson Chi-Square .808a 4 .937 
Likelihood Ratio .882 4 .927 
Linear-by-Linear Association .609 1 .435 









Errora Approximate Tb 
Approximate 
Significance 
Interval by Interval Pearson's R -.082 .099 -.779 .438c 
Ordinal by Ordinal Spearman Correlation -.079 .102 -.746 .458c 
N of Valid Cases 91    
61 
 
2. Hubungan LDL dengan Pasien Stroke Berdasarkan Usia 
 






Total <100 100-160 >160 
Usia Pasien Stroke 45-59 6 23 9 38 
60-74 13 16 11 40 
75-90 2 9 2 13 
Total 21 48 22 91 
 
Chi-Square Tests 
 Value df 
Asymptotic Significance (2-
sided) 
Pearson Chi-Square 5.687a 4 .224 
Likelihood Ratio 5.754 4 .218 
Linear-by-Linear Association .352 1 .553 











Errora Approximate Tb 
Approximate 
Significance 
Interval by Interval Pearson's R -.063 .092 -.591 .556c 
Ordinal by Ordinal Spearman Correlation -.069 .094 -.654 .515c 
N of Valid Cases 91    
62 
 
3. Hubungan HDL dengan Pasien Stroke Berdasarkan Usia 
 






Total >=60 41-59 <=40 
Usia Pasien Stroke 45-59 3 17 18 38 
60-74 3 17 20 40 
75-90 6 5 2 13 
Total 12 39 40 91 
 
Chi-Square Tests 




Pearson Chi-Square 15.441a 4 .004 
Likelihood Ratio 12.308 4 .015 
Linear-by-Linear Association 6.010 1 .014 






Errora Approximate Tb 
Approximate 
Significance 
Interval by Interval Pearson's R -.258 .107 -2.524 .013c 
Ordinal by Ordinal Spearman Correlation -.205 .108 -1.978 .051c 








4. Hubungan Trigliserida dengan Pasien Stroke Berdasarkan Usia 
 






Total <150 150-200 >200 
Usia Pasien Stroke 45-59 22 11 5 38 
60-74 33 4 3 40 
75-90 12 0 1 13 
Total 67 15 9 91 
 
Chi-Square Tests 




Pearson Chi-Square 9.770a 4 .044 
Likelihood Ratio 11.444 4 .022 
Linear-by-Linear Association 5.156 1 .023 






Errora Approximate Tb 
Approximate 
Significance 
Interval by Interval Pearson's R -.239 .099 -2.326 .022c 
Ordinal by Ordinal Spearman Correlation -.290 .096 -2.858 .005c 
N of Valid Cases 91    
 
